

































画面1 “The Story of the Old South”「オールドサウス」（the Old South）とは？
4時間近いこの映画は最初「序曲」（overture）が流れ、そのあとクレジット































画面2 タイトルGONE WITH THE WIND（『風と共に去りぬ』）の意味
『風と共に去りぬ』のタイトルは、作者ミッチェルがイギリスの詩人アーネス
ト・ダウスン（Ernest Dowson, 1867-1900）の詩「シナラ（“Non Sum Qualis
eram Bonae Sub Regno Cynarae”）」の第3連の1行目を借用したものである。ダ
ウスンの詩のラテン語のタイトルの意味は "I am not what I was, under the reign
of the good Cynara"（「シナラの御代にあっては、わたしはかつてのわたしにあ
らず」）で、これはホラティウスOdes, IV,1からの引用。ダウスンの「シナラ」
の箇所はこうある。
I have forgot much, Cynara! gone with the wind,
Flung roses, roses riotously with the throng,






この詩では、“gone with the wind”の意味は（I have gone with the wind）、私
は「風とさすらった、風まかせに行った」という意味（南條氏の解釈）である
のに対して、ミッチェルの作品の題の意味は、a civilization（Tara）is gone
with the wind,「ひとつの文明（タラの大農園）が風（戦争）と共に去って し






There was a Land of
Cavaliers and Cotton Fields 
Called the Old South…
Here in this pretty world
Gallantry took its last bow.
Here was the last ever to
be seen of Knights and their 
Ladies Fair, of Master and of 
Slave…
Look for it only in books,
for it is no more than a 
dream remembered.

















cavalier, gallantry, knight, ladyなどの西欧中世の騎士階級に言及する言葉を使用
して旧南部文明の特徴を指摘している。
なお、これに関しては、William R. Taylor, Cavalier and Yankee: The Old










































































Another huge black slave, known as Big Sam, turns on Elijah sharply.
BIG SAM Who said?
ELIJAH I sez.
BIG SAM You can't sez. I'se de foahman. I'se de one dat sez when it's time to
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註　foahman.=foreman=（historical, US, during the era of slavery）A black





































































「ヤンキー」とは、もとはニューイングランド 6州（C o n n e c t i c u t ,

























た。ゆえに、処女マリアさまに懇願します」（I confess … to all the saints that I
have sinned exceedingly in thought, word, and deed, through my fault, through my

















JOHN WILKES, Owner 所有者、ジョン・ウィルクス
ANYONE DISTURBING THE このプランテーションの
PEACE ON THIS PLANTATION 治安を乱す者は何人であれ




POSTED. NO HUNTING 告。狩猟禁止




































































と 4時の間を指している。その下に“DO NOT SQUANDER TIME. THAT IS
THE STUFF LIFE IS MADE OF”（「時間を無駄にするな。それこそ人生を作り上
げているものなのだから」）の教訓が刻まれている。これはベンジャミン・フラ
ンクリン（Benjamin Franklin,1706-1790）の『貧しいリーチャードの暦』
（Poor Richard's Almanack、June 1746）にある“Dost thou love life? Then do



















































Comparison of Union and CSA, 1860
Year Union CSA
Population（人口） 1860 22,100,000（71％） 9,100,000（29％）
Free（自由民） 1860 21,700,000（81％） 5,600,000（19％）
Slave（奴隷） 1860 400,000（11％） 3,500,000（89％）
Soldiers（兵士） 1860―64 2,100,000（67％） 1,064,000（33％）
Railroad miles（鉄道マイル数） 1860 21,800（71％） 8,800（29％）
Manufactures（製造業） 1860 90％ 10％
Arms production（武器製造） 1860 97％ 3％
Cotton bales（綿花梱数） 1860 negligible（極少） 4,500,000
Exports（輸出） 1860 30％ 70％
Chauncey Depew（ed.）, One Hundred Years of American Commerce
1795-1895, p. 111; For other data see: 1860 US census and Carter, Susan B.,







彼女は「自分の血の一部であり、互いに理解している」（she's part of my blood
―and we understand each other ）からであり、スカーレットを愛することがで
きないのは彼女には自分にない「生きる情熱」（all the passion for life）がある
が、「その種の愛は2人の性格が自分たちほどに違う場合には結婚を成功させる
に十分でない」（that kind of love isn't enough to make a successful marriage











はまったく相応しくない」（I hope to see more of you when you're free of the spell
of the thin-blooded Mr. Wilkes. He doesn't strike me as half good enough for a girl






























Though Captain Hamilton was not ハミルトン大尉は
vouchsafed a hero's death upon 名誉の戦死を遂げたとは
the field of glory, he was none the less 申し難いが、それでも
a hero, dying of pneumonia, 麻疹に併発した肺炎で
following an attack of measles. 病死した英雄でした。
I am, Madam, very respectfully, 敬具
Your obt. servt.
Wade Hampton ウェイド・ハンプトン大佐
Col. 
（「男の子には父親の指揮官の名を付けるのが当時流行だったので」チャール
ズの子はウェイド・ハンプトン・ハミルトンと命名された）。
16歳のスカーレットは未亡人として黒の喪服を纏い、社交界に出入りしない
ことといったしきたりに縛られて意気消沈。見かねた母エレンは気晴らしにア
トランタ行きを勧め、スカーレットはメラニーの叔母でアトランタ在住のピ
ティパットの屋敷に身を寄せることになる。
参考資料　
（タラの農園が設定されている）ジョーンズボロ（Jonesboro）からアトラン
タ（Atlanta）までの現在の道のり。その距離25マイル（40キロメートル余り）。
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こうして、ドラマの舞台はひとまず「タラ・プランターション」から「アト
ランタ」へと移る。（以下、次号に続く）。
